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VI Conferência Brasileira de
Comunicação e Marketing Político
Nos dias 08 e 09 de Outubro de 2007 aconteceu na Facul-dade Comunitária de Santa Bárbara – Anhanguera Edu-cacional, em Santa Bárbara D’Oeste (SP), a VI
Politicom - Conferência Brasileira de Comunicação e Marketing
Político. Esse evento anual é parte integrante do Programa de
Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade
Metodista de São Paulo, sendo promovido pela Cátedra Unesco-
Metodista de Comunicação para o Desenvolvimento Regional,
com o apoio da Associação Brasileira de Consultores de
Marketing Político (ABCOP). A coordenação local esteve a cargo
de Samia C. Dias e Victor K. Corte real.
Na abertura oficial, foi proferida a conferência “Politicom”,
pelo coordenador do Curso de Comunicação Social daquela facul-
dade, Paulo César D’Elboux, e por Adolpho Queiroz, coordenador
do Politicom e professor das universidades metodistas de São
Paulo e de Piracicaba (SP). Em seguida, Carlos Manhanelli, presi-
dente da Associação Brasileira de Consultores de Marketing Polí-
tico (ABCOP).ministrou a palestra “Marketing político”.
No dia 09, na primeira parte dos trabalhos, foi desenvolvido
o tema “As perspectivas do marketing político no Brasil”, em
mesa-redonda coordenada  por Adolpho A mesa foi composta
por Fábio Ciaccia, com o tema “Perspectiva do rádio e da tele-
visão como marketing político”, Roberto Gondo (“Votos no Bra-
sil”) e Daniela Rocha (“O cinema no período de Getúlio
Vargas”), todos membros do Programa de Pós-Graduação em
Comunicação Social da Universidade Metodista de São Paulo.
Concomitantemente, reuniram-se os Grupos de Trabalho (GTs)
do Politicom, cujos trabalhos foram de dois tipos: comunicações
científicas de graduados em cursos de nível superior, estudantes
de pós-graduação ou mestres; e relatos de iniciação científica de
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estudantes de graduação do campo de Comunicação Social ou de
áreas afins..No total foram inscritos 41 trabalhos.
Os GTs foram assim estruturados, com seus respectivos
coordenadores: GT1 (Propaganda política em jornais e revistas)
– Antonio Peres (coordenador do Curso de Publicidade e Pro-
paganda das Faculdades Isca, de Limeira, SP); GT2 (Propaganda
política digital e audiovisuais – internet, rádio e tv) – Samia
Cruanes Dias (Faculdades Claretianas, de Rio Claro, SP; Faculda-
des Anhanguera, de Santa Bárbara D’Oeste, SP; e Faculdade
Prudente de Moraes, de Itu, SP); GT3 (Propaganda política: tra-
balhos de pesquisa aplicada em cursos de graduação) –  João
Carlos Picolin, coordenador do Curso de Publicidade e Propa-
ganda das Faculdades Claretianas de Rio Claro, SP);  GT4 (Pro-
paganda política: temas gerais) – Victor Kraide Corte Real (co-
ordenador do Curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade
Prudente de Moraes, de Itu, SP, e professor das Faculdades Isca,
de Limeira, SP, e da Anhanguera Educacional). Foram conferidos
certificados aos participantes dos GTs.
Na segunda parte dos trabalhos, Letícia Costa, coordenadora
do Curso de Comunicação da Universidade de Taubaté (SP), apre-
sentou a palestra “Eleições municipais”, seguida de mesa-redonda
sobre o tema “A importância da comunicação  dos políticos”, com-
posta pelos políticos Célia Leão (de Campinas, SP, deputada estadual
pelo  PSDB), Francisco Sardelli (de Americana, SP, deputado esta-
dual pelo PV)  e Roberto Felício (de Piracicaba, SP, deputado esta-
dual pelo PT). No encerramento da mesa-redonda, o público pre-
sente pôde interagir dirigindo perguntas aos componentes..
Na avaliação geral, realizada pela comissão organizadora, o
VI Politicom foi considerado um sucesso, pela temática aborda-
da, pela organização, pelo intercâmbio entre as instituições e,
também, pelo número estimado de quatrocentos participantes.
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